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Three-dimensional spheroids of mesenchymal stem/stromal cells promote  






























路の活性化は骨形成の促進に関与することが示唆された。また、in vivo 3Dスフェロイド MSCの
移植は 2D培養 MSCと比べてより新生骨再生を促進すると考えられた。 
 
